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?????????????San Miguel Brewery Hong Kong, Ltd.??????
?????????????? Guangzhou San Miguel Brewery Company, Ltd.?
??????????????????? ??????????????
? ??San Miguel Shunde Brewery Company, Ltd.?San Miguel Bada Baoding 
Brewery Co., Ltd.?????????????????????????????
????????????????????????San Miguel?Guangdong?
Foods and Beverages Co., Ltd.??????????????????Zhaoqing San 
Miguel Glass Co.?????????San Miguel Shunde Packaging Co.?????
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Fabriano Spa, Inc. VTR, ???????????
??????
Daewoo ? ???,???  ???,???
Fedder Koppel, Inc. ???? Koppel?Fedders ? ???,???  ???,???
JVC ?Philippines?, Inc. TV?VTR?VCD?DVD???
??????
JVC ? ???,??? ?,???,???














Samsung ? ???,??? ?,???,???
Sanyo Philippines, Inc. TV Sanyo  ?,???,??? ?,???,???
Sharp Philippines Corp. ??????????????
????????????
Sharp
Solid Laguna Corp. TV  JVC
Sony Philippines, Inc. ??????? Sony ? ???,??? ?,???,???





Union ? ??,???  ???,???
Philips Elect. & Lighting, Inc. Philips  ?,???,??? ?,???,???
Gree Philippines, Inc. ? ??,??? ? ??,???
Konka ? Dragon Philippines, Inc. ? ??,??? ? ??,???
????Matsushita?Union??????????????Philips???????
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???????????????????? Philippine Standard Commodity 
Classification ?PSCC??????????????




???????Board of Investments?BOI?, Philippine Economic Zone Author-








??Business World, October ??, ????.
??Business World, April ?? and August ??, ????.
??Business World, Feburary ? and ??, and August ??, ????.
??Business World, May ?, ????.
??Business World, October ??, ????.
??Business World, January ?? and April ??, ????.
??Business World, December ??, ????.
??Business World, March ??, ????.
??Business World, March ??, ????.
??Business World, October ?? and December ??, ????.
??Business World, Feburary ?, ????.
??Business World, October ? and December ??, ????.
??Business World, October ??, ????.
??Business World, Feburary ?, ????.
???????????????????????????????D. Villacin 
and G. Tecson, ?Trade, Investment and Economic Cooperation between China and 
the Philippines,? IDE, ?????????




??Business World, September ??, ????.
??Business World, September ??, ????.
??Business World, April ??, ????.
??Business World, Feburary ?, ????.
